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NOVA ITY 
THE FRIEDT SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
M A s 'l' B R I s 
PROGR .AMS 
ALUMNI 
BUSINESS CARD DIRECTORY 
APRIL 17, 1989 - JANUARY 26, 1990 

MASTER'S 
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT WORKSHOP 






WILLIAN J. AIIJ>RBSD 8420 sv 4l•t st. 
2550 .. ltOll Jtd. D&•l•. PL 33328 
Port st. Laci•• n. 34983 
• 
llental Bealth worker . 
• Florida Federal 
MORTGAGE BANKING DIVISION 
THOMAS N. CASH 
BDIARD BOJCOIISKI vice President 
1441 Pairvay O&Jta DR. Loan ProduetiOn Offiee Manager 
casselberry, PL 32707 2301 McGrego, Boulevard 
P.O. Box 00 Phone: 




P.O. Bos 260994 
'l'aJIP&• PL 33685 CAROL COP& 1612 SereDity La.De 
sanibel. n. 33957 
81rblr1 A. Doll 
Trvst Ofhcet 
C.p,tal Management Group 
IIARRBII DAVIS 
8580 Kif 27 Pl. Fitsl Union National Bank 
sunrise, FL 33322 ol Florida 
2.00 East At11n11c. 81w0. 
Pomoano Be1e11 F1orcda 33062 
(ll)S178&-726S 
305-568-1000 Z 289 1RACI R.EMMING. R.N. 
BETHESDA Nurse Manager 
MEMORIAL 
B. UR DUIILBVT 355 HOSPITAL Director of 8arein9 
Pediatrics 
2815 South Seoc:rest IIYd.. Boynton Beach. R. 33435 
(407) 737-7733. Ext. 45S2 
Borth Beach Hospital ~ 
I' 
I 
.., __ _ 
r 
... 2.C\5" 
ON£ HERALD PLAZA (305) i7MIN-
MIAMI, FL 33132-18'3 ~ 
== AT.r 
-KIMBERLY P. FOSTER P(td.uc.h.o~ 
... , ..... 111 .. 1111•• 
~ PatrtclaLOaumond ISO Trafalgar Ccurl IM~• Masfland.FL 32751 
. ~7 e6().31MC) 
llb, Alimni ]hral~ ,-MllmlNcwl RES ~7 298-eti68 
A INGtff-lCUI t«WVAIII A COil te'WAIII 
ROBBllT B. ltBARUIII 
Alaao Rent A car 
AIIGBLA JOBNSOB 3355 .. llna ST. R4. 
4760 BIi 20th Ct. Niaai, PL 33142 
Lauderhill, PL 33313 
JOHN L KJN-JaS & CO., INC. 
CATBKlllllB DA1'P J. CAROL !<RUSE 
"135 Sand Dollar Plqeet c.cns.Jlant 
Sanibel, PL 33957 
~ • ~~ • lb"Clglll, •• • Pt:rrro • ~ 
• &tCICllltled 1976 • 
PO. b 561565 • Miami. R. 33156 • 306/2S3,07U 
I 
I 
i} Hart & Cooley. 
Ail Di11Tibutioft Ind Vtl\1 .. JlrMIICtl 
Berneice Kattheva 
2445 Oak Bollov Dr. 
Kl. MARRS Jtissiaee, PL 32743 
PI.AKT MANAGER 
HART I COOl£'(, INC .• um NORTHWEST 1&5tll SDEET, IIAMI. fl 1'111 
Ttl.EPHONE; ~ 1124-5671 
~ 11111 \UIII I 
, .\ ,< I.It n., n.R 
f... I{ I ."I. \I{( ·111,~ 111 l . 1 t ··. 
1· .,., f ,.,,,,,,., .. :~*'" ,: .. , .. ,., 
I li,11.:IJ B. M.:Elru, OLADB OLAIIALB 
I 1:,.-. ,, ,, ,,f S11pf"lf'I Srn'in• 879 11W 214th St .. 
111.aal,, PL 33169 
l'.O. &,, :!IIOl'N 
1J11,pJ. Flt.lfiJ.1 )~·0179 
,.: P., .,,tl',I~~ 




RoM Ann O'Neill 
Manage, 
A1& 1 $pc!oal Sere• 
111,ng 
ADolll 'AOOt 
301 N ttortflllkc M 
AllmoN1• Scir• FL 31101 C 
PIIOflC •• o,,l;lt.',,,. a 
PA'l'RICIA QUIIIBT 
9913 10th St. 
Pembroke Pines, PL 33024 
PIWllt SALUOB 
3600 .. 21at St. 1203 
Lauderdale Lakea, l'L 33311 
PRARK SALAltOB 
3600 .. 2lat St. 1203 
Lauderdale Lakes, PL 33311 
JIARLBRB SBORB 
5768 SW 119th Ave. 
ft. Lau4erdale, PL ~3330 
NII.A PfltltOHE. IN. ISN. MM 
DIUOOI Of QJNICA& KIWICII 
ltOII ltiarrD 
8409 Granada Blvd. 
Orlaa4o, PL 32819 
IECHII 
'**'™ 
llecloft Dickinson AcuteCare 
9'50 So1,t1 Slate Sueet 
~-Ulal'I S:010 
,eo,, e-11!1 ! 
II01) --~ FAX 
407-982-3891 
JOBII SCBHBCZ 
2421 WII 39th St. 
Boca ltatOII, PL 33431 
LlaaA.Smltll 
Senior Accountant 
Th• Rlcal Corporation 
1000 Corporate Driw 
Su1te40D 
Fl Lauderdale. Florida 333M 








T. lllk9 ,anWIII 
Vice PtNklMI 
Paet Office Bo1 2900 • Saruota. Flottda MflO • (113) :se&, 1050 
Mein Office: 1711 Main StrMt 
American ~ Trawl Related SeMcee Company, Inc. 
Southern Region C>Derations Cenler 
777 American _Exp,-ess~ 
Ft laucterdale, Florida 33337 (305) 473~ 
~..,,3 
FLORID«\ MEDIC.AL 
·SYSTEMS, /.~I INC. 
,._Tat,..,R.P.T. ,1 
70 lnd mEn S.E. • WINTER HAVEN. FLORIDA "''° 
113/l9J.7171 
LAltLAND • IAITOW • WINTH HAVIN • AUIUINDW • I.All WAUS 
LORI IIRIGBT 
18235 104th Terraces. 
Boca Raton, PL 33496 
• 
DAVID sm.W 
7437 8119St.b ave. 
Plantatloa, n. 33322 
LASZLO I. SZERENYI Siemens PubttC Switching 
&,stems. inc Proiee1 Manager 
S500 BrOken Souno Blvd. 
Boc1 Raton. FL 33'17 





Plrat Prea~yterian Churcb 
401 8B 15 Avenae 





PRODUCTIVITY IMPROVEMENT WORKSHOP 




P.O. BOX 822 
Lake Wortb, PL 33460 
A SHANDS HOSPITAL !i' j ~ at The University of Flori 
.,. Gainesville. Florida 32610 
Willie Mae Burley. R.N. 
Nursing Supervisor 
Family Centered Care Unit 1904) 395-0)35 
PRBD ClaARK 
RT. 4 BoZ 37 
Alachua, PL 32615 
LY~COONEY 
Aa.,.,ss :,ns CO?rd,nator 
ROSEMONT HEAL TH CARE CENTER 
3920 Ro!e110:>t1 Wa, • Qftando Fio,,da 32808 
; 305 l 298 9335 
fPitict & !Dugan 
urtified Public Accouncanrs 
4001 West Newberry Road 
Building A, Suire IV 




1225 Jlilan Ave. 
coral Gables, PL 33134 
R01' CAR"IEY 
\'1,..;.··Prr-. ... l, ·:: 
THOMAS TECHJ'l.:ICAL l:'\STITL TE 
,·,, Jl.,l),. =~-, li-111\l\,\'llll {,_.\ •:·-... (~121.?25..f:<17 
HS'odia, /or GN,ij,'a', Futun." 
. .+~ 
Tel Pus Corrrnurcaons. Ire 
A Siemens Company 
901 Dint Moo,e Road 
Boca Raton. FL 33487 
14071994·5725 
ANN M. W. COLE 




IAN L. CORDBS 
Arbor Living Centers 
Long-Tera care 1200• 
2750 w. 29 Avenue 
Bollyvoocl. PL 33020 
IAYl•CI •IA•• 
W. EARL GREEN 
f•ecuti.e Vice '"r.ldenc 
Owl 11nancial Ollie« 
G-627 · 7100 

WHEN YOU NEED HELP! 
WE CARE INC. 
828-1227 




1999 Bofatra Dr. 
Cocoa Bch., PL 32926 
LADIUB ARRE ltBRJAR 
71.57 Chelsea Dr. D 
Cedar Rapids, IA 52402 
813-369-2101 
BODIB LBB 
13711 B 7 Jtalie41h Lane 
ft. Myers, PL 33511 
B1 813-482-8132 
407-660-7712 
PA'l'RICIA A. LDCB 
A 'I' 6 'I' PROGR..WIIBR/AIIALYST 






1248 D 15 St:reet; 
Boca aa1;oa. n. 33486 
407-723-7775 
SBBUDMI a. mn 
Barria Corporation 
128 B. Laila Dr. 




1"7 N.E. Expressway-Annex 
Alllnta. Georgia 30329 
41CM 321 ·8083 
James E. Lucas Dimtor of Fi1111t1« 
,.. &.MdlNn 0,,.. 
.,..,, •• Cfeerw • .., 
,,o,ld• a••at 
.,,. ,. .. ,, .. 
~,..,,.. 
.,,.,, .. ,.,. 
Hilllbototlf,11 
DTBLBBM S. IIAGORBAII 
1223 Paaela I 5 





·- ___ .__J 
<f1 ill! of JR iami 
• VICTOR MARRERO 
Aulllant Clalmt Supemsor 
LAW DEPARTMENT/Claims 
1100 AmeriFirsl lulldlni/One Southe111 Third Avenue 
Miami, Floridi JJ1J1/(JOS) 579-IOSII 
• AMERICAN BANKERS INSURANCE GROUP 
...... ~ 
_..,_.L .. ._...~=.::-Amef_..,.._...,._~ 
Marla E. Martinez 
Compliance Olflcer 
Editor Govemment Aflalra Newsletter 
Legal Department 
11222 Quall Roost Drive (305) 253-U" 
Miami, Florkla 33157 
Racal-Milgo 
Mayra Masso 
International Sales Support Representative 
Latin America/Canada 
Racal-Milgo Intercontinental . 
1601 N. Haml>On Parkway. Sunrise. FL 33323 
Telephone C305147M210 or 47S-1601 
TELEX· 429899 AACAL·MILGO-!="TL ~ 
TWX 510+95s-414S Cable AACMILINTL 
GRBTA NcBAB 
1935 BW 27th ST. 
Gainesville, PL 32605 
VICTOR 01IOC 
394 BW 103r4 Terrace 
Pembroke Pines, PL 33026 
CITY OF BOCA RATON 
IOI W. PALMETTO PAM IIOAD 




AIR CONDff'IONINO. INC. 
...... Service a lnatallatlon 
NI Conditioning a Refrigeration 
Pen:, L McKinney 
Senior Account Manager 
a:e..rs 
a. 
Aaalon 8ea,1111r &nluprlaua; loc. 
851 Trafalgar Court 
Maitland, Florida 32751 
~qc., 
BBRIIARDO Nontoot 
2345 Rlf 13th PL 
Gainesville, PL 32605 
813-939-0774 
JAIIBS Ro PIO'l'ROWSKI, PAC 
3677 Central Ave. Suite 4 





NARY C. RISZA 
CONSBRVCO 
1000 Legion Pl. 
Orlando, PL 32803 
u~-..1' ~.,., t, • .J, :: =~:,~:.~~: 
,. • •I-; I .11 / t.l. DUANE AIINOLO ENEIIGY C:ENTEII 
l.lh / t,~/4I .,./ 3277 OAEC: ROAO 
ie= 
PALO. IOWA 52324 
PHONE: 319°851°7351 
Iowa llectric light and power company 
ANDREA TATltOII-COKBR 
7325 Revere Dr. BB 
Cedar Rapids, IA 52402 
904-375-3079 
LARRY VBATCB 
5204 SN 86 Terrace 
Gainesville, PL 32608 
PATRICIA III-
2291 walnut Cto 
Pembroke Pines, PL 33026 
GILBBRTO ams 
1304 W. 40th St. 
Hialeah, PL 33012 
AI.AB SPECTOR 
2116 Eagles Rest Dr. 
Apopka, PL 32712 
DAVID TAYLOR 
2501 Pala Aire Dr. S 1101 
PcapaDo Beach, PL 33069 
904-277-2371 
CBARLBS B. WBATIIRRLY, JR. 
1543 Blue Beron Lane 
Fernandina Beach, PL 32034 
Mjr· r,r- RA'joNiEr 
O: 904-261-7576 
e,_Atla'Lta Casualty Company-
p O av, !' 16c • ATLANTA GEORGIA 303~6 
PAULWou:F 
Maruting Representative 
1,,,...~ pJ., •• e.. /13) 3;11-.yr{y 
1-800-241-9901 404/447-8930 
3169 HOLCOMB BRIDGE ROAD. NORCROSS GEORGIA 30071 
l 
~.:- ... ., 
J 
., . .J 
MASTER'S CAPSTONE 
WORKSHOP 
MAY l - 5 1989 
. ...l 
MARLENE 8 SHORE 
HEAL TH SERVICES MANAGEMENT GROUP 
providing the balance ... 
2269 So University Ouve 
Suite 900 
Fort Lauderdale. FL 3332• 
(305) 680-9990 
FLORIDA GAME ANO FRESH WATER FISH COMMISSION 
Otlic. 1(800) 324-9620 
Olllce (904) 629-8162 
Home (904) 236-038 
1239 S.W. 10th St 
Ocala, Florlda 32670 
ROBERT BARBEE 
AHl. Regional Wlldllle 8lologl1I 
-II"'""~ S 'o.:.: 0 I l I 
. ' . . 
• 
s-:: .• ~ 
813-871-7590 
VIRGINIA STllBTBR 
Dept. of Bealt.h • Rehab. 
CYPC supervisor 
CITICORPO GLOBAL PAYMENT PRODUCTS 
Crlicotp 
Sen,iCft I/IC 
A Subsid1o1,y o# 
Cmoo,rp 




ICC S.'1- l?t~ !\•cnuc 




FRANCIS O. OYELBJCB 
Dept. of B.R.S. 
State of Florid.a 
904-37S-8484 
AR.THUil R. PLBNiaG 111 
Horth Florida Evaluation 
and Treatment Center 
OONAMARIE ASHlON 
ASSIS,l"1,!T VtC[ PR[S1DE .. l 
BRA .. O< lolA.._..GER 
5$8, 'lloES'T OAKI.ANOPAAK 80UlEVAR0 LAUOERKIU. r-.OfUOA 333• ~le? 














GPS Advanced Prograff\l 
Colllna Government Avionics Dlvlaloft 
Rockwlll lnternatlonal Corpomloft 
400 Collll'IS Road NE 
Cedar Rapids, Iowa 5249IMXI01 '1' 
(319)~2731 
UF-400 PANAFAX a11M2 
Telea. '6,,1"21 
7290-306 College Parkway 




£3 Westco Builders, Inc. 
A National Development Company 
Lynn Murtagh 
Senior Project Manager 
COMPUTER AGE 
BLBCTRONICS 
For all yow cortrplllel' 11ailr 
L1AmJ\\~ ~ 
1005 W. Busch Blvd. #201 
Tampa. FL 33612 
(113) 932-1245 la Tampa 
(IOO) 226-2200 ID Plorlda 
Ne.s/Sun-Sentinel 
N[#S AHC S..l'C SEoeT•~. COWPANY 
Illa:> PINES Ill.. Ill> 
Pf ..-BA()oet .,..,.ES '. ()AIOI. m2' 
C305) '37 .9299 




RD A. RBBVB 
Rockwell International 
Steven L. Morgan 
Sen,ce Zone Ya,iaoer 
Jacllsonwle O.Stl"C1 Oftce 
Fora Pans arc, $erllce D,v,s,on 
PO 8oa \' 
Jacksomr.lle Fio,,oa 32203 




Kathleen R. Justlnak 
Manager 





American E.lpress Travel Related Services c.ompany. Inc. 
Southern Reg.on 9Perallot'$ Certer 
777 Ametcan Expressway. Ft. Lauderdale. Aorida 33337 
(305) 473-3700 
AERIAL INNOVATIONS INC. 
Tampa Bay'• Choice for Aalal Photography 
1413 S. Howard Averue, Suite 206 
Tampa. R. 33606 
(813) 254-7339 ~Bas (813) 441-2440 
Natk>nwlde (800) 223-1701 FAX (813) 254-7239 
COLETIE A. EDDY 
407-392-3900 
PAUL ltLIMBlt 
List Industries. Inc. 





Acc,..-,nt E•e:. .. • ·*" 
Emc,,•ov•• e.ne•,, S.·.oe•"' Lt.a 
A ""°'""9S Muro .... C.O,.,,.,e.a ...... -
1S70 42nd St•e-ct NE 
Ceoa• R;lp,CI!, lo,.·.~24C? 30f,, 
(319) 393-0148 
FAX (319} 393 048" 
'111,ATS 1·800 373 ci.:s 
L-----------------+------------------w, 
(305) 421~ 
&trurns & Assodatrs. Jnc. 
J.STEVEHS 
Pres. & C.E.O. 
Fringe 
Benefit Consultants 
142!> S.E. 14th Ave. 
Deerfield Beach, FL 33441 
RAHDY G. en: 
Accountant 
.L £fi\ Blue Cross 
-r. Q, !~ Shield 
DAVID VEA WOERT 
Account Eaecutive 319-382-8612 
HERITAGE 
HEALTH PLAN 
of' South Florida 
Marlene B. Shore 
Ull/QA Mana&er 
... .i, 
LOVEDALE C. PETERSIDE 




HOM& ~ •• 7.71'7e 
Unlwenlty of Florida 
l1111i1u11 of Food 111d Apkulturel Scienca 
GtiMIWllle, Florida 32111 
VERNON F. PARMENTER 
Accounhng Services SuperV1sor 
F,scal Services 
2039 McCarty Hall 





PRODUCTIVITY IMPROVEMENT WORKSHOP 
July 17 - July 21, 1989 
.. 
PAGE 
PAGING NETWORK OF FLORIDA. INC 
Charlotte Bouchard 
ACCOUNT'NG MANAGER 
OAOf. 13051 374 • 2'311 WEST P AU,I 140 71 656-ClT? 
8ROWARO 13051 S25-115M 80CA RA TOH 1401\ 381 · 7699 
. tO..l. YWOCX) (:IO!J) ~
2'IIOI ST1RUNG ROAD · SUITT 300 n ~UOEROAJ..E. FLOAOA 33312 
T•restone 
THE FIRESTONE TIRE I RUBBER COMPANY 
1595 WEST 49TH ST . 
HIALEAH. FL. 33012 
(305) &2>-3778 
MAURICE J. CONTRERAS 
SALES ADMINISTRATOR 
JOLEEN DAMIAN 
SENIOR MANAGER OF ADMINISTRATION 
Alamo Rent A Cu. Inc. 
110 Town· 110 SE bch S1 
Pos, OffK~ Bo~ :un6 
Fort uudPrd~ . Fl lll35 





Financial Planning and Analysis 
1601 N. Harrison ~ rkway m~ 'i7.lJ 
Sunrise, FL 33323-2899 US.A. (3051.c76-4379 }7!1 : 
ENCORE COMPUTER CORPORATION 
6901 West Sunrise Boulevard 
Ft. Lauderdale. Florida 33313-4499 
f30SJ 486-8606 
Constance A. Er11in 
Principal Technical Training Instructor 




... ,., _ ... 0 . ...... ·-····-
JACK D CLOUD 
~ROJECT MANAGEMENT 
c.dwell Laboratories, Inc 
5I09 N . Kellogg Slreet 
K1nnew,ck, Wash,ng,on 99336 
Cadwen Word Hudqua11ers 
150917~1 
FAX : [509) 78.3-6503 
~ o . ao.a ••• 




LYNNE S. DOOLEY 
CASH MANAGEMENT SUPERVISOR 
;\lamo Rent A Car. Inc . 
llOTown-110~£ MhSt 
Post Off,c, s,,- 227it> 
Fort LaudPrCUJp FL l3l3~ 
(305) 522-0JOO T~I.,, 803q2~ 
DANIEL C. ENG 
ACCC>l.NT EXICUTIVE 
GA TcWA Y Of'FICE BLOG (313) '89-0066 
Ml (800) 638,- I 167 
NATL (800) 44~!)5.37 
33S.J.3 WEST 12 MIL£ RO . 1ST FLOOR 
FARMINGTON HIUS. lillCHIGAN 48018 
BUSINESS NAME:~-B~a~c~a:::..:::.1-'-'M~i~l~g~o'--~~~~~ 
ADDRESS: 1601 N. Harrison Parkway 
Sunrise. FL 33323 
BUSINESS PHONE f 305-476-6216 





ADDRESS: 901 Cypress Terrace 
Bldg. 97-A f 103 
Pompano Beach, FL 33069 
BUSINESS PHONE f_..2-8_3_--1~]~9-0 _____ ~-~ 
NAME: Gilbert Garcia 
BUSINESS NAME: _ _,_.H=o=s~p~i~c~e:........:::I~n~c~·::..------
ADDRESS: 3600 Washington St. 
--------"------
Hollywood, FL 33021 
BUSINESS PHONE t 985-6360 
----'---------
NAME: Hyacinth D. Glasgow, R.N. 
BUSINESS NAME: _ ____..c~o~u~l~t~e~r.........,E~l~e~c~t~r~ow.u.o~i~c~s~ 
ADDRESS: ___ 6=5-l-"'W~._.2uO~t~h.a.....,SLt~,--~ 
Hialeah, FL 33010 
BUSI NESS PHONE f 885 - 0131 X 3583 
NAME: Dale Ko l asa 
BUSINESS NAME: ~~R_o_d_e_l_G_r_o_u~p~,:._..;I~n_c~·~~ 
ADDRESS: ~_1_6_7_l~ W~.__;;3~8~t~h;;._.=P~l~a~c~e;__~ 
Suite 1406 
Hialeah, FL 33012 
BUSINESS PHONE I 305-557 - 8428 
NAME: Jorge A. Lopez 
PBSJ POST. IUCKUY. SCHUH I. fUlNIGAN. INC fl) I ~ N."1) ~ n.oaJO,O. uolo-61eo · ~ 10J1 7275 
TltOMAS P'. GCNOVI.Sl 
"" ( f'tLSlotJ,(! 
E.NGINURJNG • rt.ANNING• AltCHITTCTUllC 
llk:hele Grtffln 
$upervisof 
Gold Card Customer Service 
IITRAVEL RElATED 
• SB?vJCES 
Amencan &press Travel Related Services Company, Inc. 
Sou!hem Region Operations Certer 
777 Amercan Exi:wessway. Ft. Lauderdale. Flonoa 33337 
(305) 4 73-3655 
~Ci!il 
-r. 'Vf., A 
HEALTH OPTIONS • 
Jeffrey B . Kalish 
Seles Manager 
3303 W . Con'Ynercaal Blvd 
Sute 110 
3051735-46 7 3 
80016 34·411 8 






Fir IS JJla.l ~ . Q IVMt Aaaly8i's 
s ... ?i>\; ,P~ l)e""", ....J 
1601 N. Harrison Pancway ~ 
Sunrise, FL 33323-2899 USA (305) 476-tffl 
't,c;s 
BUSINESS NAME : Pueblo International 
ADDRESS: 1640 SW 67 Ave. 
Plantation, FL 33317 
BUSINESS PHONE I 305-977-2519 





(3051 527-231 I 
T~ot, 8039:!6 
Alamo Rent A Car. Inc. 
110 Tow•r • 110 S.E. 61h S1 
Pos1 Ofhc• Boa 22776 
Fon ~ud•rd1i.. FL ll33S 
Cleveland 
Pneumatic 
,_uct .. rwlc. Dtwlalon, lftc:. 
P.O 8011 520320, M1am1. Florida 33152 (MallingJ 
M-45 N w 25th Street, M,am,. Ftoriaa 33122 (ShippingJ 
Telephone 305 • 871-3420 




Vickie L. Thome 
Sales Program Supervisor 
International Sales 
Rac:a'-Milgo Intercontinental 
1601 N Hamson Parkway, Sunnse, FL 33323 
Telephone (305) 47M262 or 475-1601 
TELEX: 429899 RACAL-MILGO-FTL 
1WX 510+955-4145 Cable RACMILINTL 
OUR GOAL ... 100% CUSTOMER SATISFACTION ietd4,ut,~ 
OLDSMOBILE O GMC TRUCKS 
3550 South Pine Avenue • Ocala. Florida 32671 
Diane Wright 
Purchasing Agent (904) 629-0001 
AHNE G. MURPHY 




644 SOUTH ANDREWS AVENUE 
FOAT LAUDERDALE. FLORIDA 3330t 
PHONE 13051 ~27-t5&20 
BUSINESS NAME: St. Thomas Aquinas H.S. 
ADDRESS: Ft. Lauderdale, FL 
BUSINESS PHONE I 463-6392 
---"-'"'-----------
NAME: _ _.:.;M~S~·:.....:P:...;.._S:.:;o~m_e_r~v~i_l_l~e=---~ 
BUSINESS NAME: __ ~s~m~1~·t~hu...~g~l~i~nueir-.::IC~l~1~·nl.M!:.i~c~a~l.__ 
Lab. 
ADDRESS:_~~~~~~~~~~~~ 
BUSINESS PHONE I 620-0650 X 214 
NAME:_ ..... c~o~l~e~e==n.....,T~awy~l~o~r._ ____ ~ 
@) 
Southern Bell 
S. R. Vulpls 
Manager • NelWork I Ftonaa 
6451 North Federal Highway • Room 714 
Fort Lauderaa1e. Floncla 33308 





1601 N. Hamson Parkway 








DENNIS A. IIAU>WD'f 
s.no Vee PteSIOeftl 
Chae! F,n,anc.a1 O,,,ce, 
50C TA.MM S111£ET TAY ... S1,.QA1DA l*2 
...._.. ...... 
• ,3122•·2J72 •• ,, ••>61:JC 
~,~ ~·~ 
BARBARA BROOMAN. Ph.D. 
.._. . ......_ 
c:-dol•lor.Utlft..._&~...._ 
BUSINESS NAME1 .Jeviab. Boapital 
ADDRESS: 3200 Burnet Ave. II~~ Universi!f Ciaciwt:t, OB 45204 
3301 C-... ,._ , .. Laudeldlll.F ..... 3:l:IICl30a • •7S-7001 
Dedt .... 111• lbl JODI. Pala 8Ndl 1»4'00&sl 1001 
, ........... ,.....,. 
No Miaffll Badl. FL s,111 
C30IS) M>4275 
BUSINESS NAMBa __ ~----------
ADDRBSS, PO 1M 211 
Casselberry. l'L 32707 












901 • 366 ° 6200 
6301 Vill.1ge Gro\'e RJ. • Memrhis. Th! }8tt; 
-------------· ---
BUSINESS PBOHE f 569-2451 Z 4554 
NAME a CbrYatal Sar Barer •·. 
-
Plantatloa. PL 33317 
BUSINESS PIOHB I 
------------+ 
·---Kf!ttt·:,1•A 
IIAMI:: Astrid caaialro 
LORAL DATA SYSTBNS 
HdReHILD W1!STON S,STEMS1N£ 
DATA sYSTElolS DIVISION 
~o aox .. , 
SA""80T.t.. A. 33579 
111. cl13) J71-Gl1 I 
111.EJ! .... • 'TWX llo.eloloOIGI 
BUSINESS NAME: Professional Nedical 
Review 
ADDRESS: PO Bo• 189 
fto Pierce, PL 34954 
BUSINESS PBONB I 800-231-3175 or 
813-753-7961 
HAMB: Karen Dai•, a.w." a.s 

M>l'S A CIRLS CLUI 
CW LAKL COUNTY 
DARRELL EDWARDS 
Ex«uttw Dtrec1or 
IOYS AND GIRLS a.uB 
Of LAKE COUHTY. INC. 
P.O Boa 1S27 
Lttsburg. FL 32749-1527 
904-787-0053 
BUSINESS NAME:_~v~e~n~i~ce::!:..~B~o~a~p~i~ta==-::;_1 ~---
ADDRESS: 540 The Rialto 
Venice, PL 34285 
BUSINESS PHONE f 813-485-7711 X 2387 
NAMEl Rora a. Poster R.R •• BSR 
BUSINESS NAME: ____________ _ 
ADDRESS: _ ___::3~3~6~7~Co~l~l~eq:.:s,e::::....;A~v-=-=e~.---
l303 B 
Dayle. PL 33314 
BUSINESS PHONE·------------
NAME : Dede B. Gvebi 
KA!!I 
N.S.C. Maguana Jean 
C,ec,i1 /v*'fSI 
NCte National a.. 
Credit~ 3rd floor 
Z50S.E. 1,1 Snit 
Miami. FL 33131 
XLS I 5n.!i830 
BUSINESS NAME: Florida Power' Light CO o 
ADDRESS1_7~0~7!....:.S~t~·:....::G~i~l~e~s;...._Ct,;,...... __ __ 
Pal.a Beach Gdiu1., PL 33418 
BUSINESS PHONE f 407-694- 4968 
NAME: Robyn Jt.undin 
Credit Analyst 
Don Fain 
"" 10 H Slate ROAd 7 
Suite 200 
F o,d Moto, C,eot Comoany Ft Lal.lOefoale . Fior,oa 33319 
TeleOhQne 305, 735-0070 
eoo,221-3311 
Bus I NESS NAME: __ ..!P:..!r~a~t:.!t:......:!•~llb=i:.:t::.:D::;e;::;.y..__ _ _ 
ADDRESS: 2772 Biaritz Dr. 
Pal.a Bch. GdDa. PL 33410 
BUSINESS PHONE f 407-627-5321 
90: 0ir1 M-::: ·., Roaa Wes! s.oe BONNIE C HATHCOCK 
Be-.:• R,a:c,- ~- )~8 .. •28C2 0,,~c;: C.0,p<:'ilE! T •• ,l"'lf"•Q 
,.a;:;1, 99,,: -:.l~ . 
libe~ ~ -· · : : : :..l 3-7309 
Br.1 37~ 
305-584-9072 J. Preston Jones. President 
p .0. Box 497 • Fort Lauderdale. FL 33301 
BUSINESS NAME: Moses Lake Sheet Metal 
ADDRESS: PO Boz 550 
Moses Lake, 11A 98837 
BUSINESS PHONE 1509-76S- 1614 B: 762- 94!,! 


















Orv19ION or ~IICNASINO 
•TATC 0, r\.OIIIOA 
o. .............. _ 
Gu,111•r.. •111WtC1a 
• • S LA- 91,,1,DRoQ 






SUNCOIII a77 .. ese 
Southem Bell 
A UUSO.lfH Companf 
COMPUANCE SECTION ~ 
esHIOI --
5HABB1R QURESHI 
IIOU.UTION CONTRQ. INSPECTOR 
0.0l'ICEMENT CMYtSION 
METROPOLITANOAOECOUNTV 
OEPAIITMENT CII" CNYIRONMENTAL 
~ESOUIICESMANAOEMENT 
II I NW 1ST ST. 
SUffE 1~10 
MIAMI.FL.Pia 
BUSINESS HAMEallestingboase Ball.ford Co. 
ADDllESS1 P.O. Bos 1970 
llichland. 11A 99352 
BUSINESS PBOHB ·~~5~09..;;....-_3_7_3-_1_9_2_8~~~--





Commercial Ba'*ing 0,11,s.on 
100 Tw,ggs Slreet 
Tam,,a. Flonda 33602-•302 
TelephOne 813 221 8891 
IITRAVEL REI.ATED 
• SERVICES 
Amencan ~ess Trai,,ef Related SerlllCIS 0:,mpany, Inc. 
SolAnec'n Reg,cna! Ooeral.cns eer.er 
777 Amercan EAOressKclr Ft Lauoeraale. Fto,4a 33337 
1'305 473-7783 




KIO South Scheher Road 




MlCAOCOMPUTtR SALES & NSTAUATION 
TAX PREPAAATDil 
ACCTJMFG SVS I EM DESIGN 
Bivward (305) 742-7446 
Michael Rule Pam Beadl (407) 487-0234 
1~, 
~ <§ ~~~ 
...... L ldlull, 11T IAICPI 
Lat>Oratory Suprrvisor 
Pat~ C~ Service-, 




. . ~ . 
·--&ifiSH#@I FAIRCHILD WESTON SYSTEMS INC. 
GARV SIMMS 
lu5iness MaNger Data Storage 
Data RecordM 
OllTA SYSTEMS DMSICIN 
PO IOX3DII 
SARASOTA. Ft. 33511 
ffL 1813)311,Gl11 
Ttl..EX ~-- o TWX 810-864-0G 

--7_--_ cc-c_ ==::::=::=========================== 
---------------~--~--------..--------------------· 
BUSINESS NAME: Pine) Ja• Conaty ScbooJ. 
ADDRESS: 5802 La Puerta del Sol Blvd 
Delray Beach, PL 33484 
BUSINESS PHONE f 813-544-8826 
NAME: Deborah Saalbacb 
REBECCA A. SWAVELY 
~ ...... 
......... ,.,._ 
Dt Callee A-. Foll L ........... F10nda "3t4 
Xl54JS.11,Q 
1,eoo.5nNOVA DADE .-J'MO 





JS 4004 N~ R11elSlde 0,. Tampa. FL 33603 (813) 237-2268 
- A ..._DP, N Cr-- MeocM Coro ...,...,. GI~ .._.,. ca,e ,-,es 
BUSINESS NAMEz TURBO POWER AND NARINB SY: 
AI>DRESS:P.O. 8oz 109670 
Pala Beach Gardens. PL 3341C 
BUSINESS PHONE f 407-863-0586 B: 496-4338 
NAME: Paul Staiano 
BUSINESS NAME1~---~---~~---~~~----
AODRESS1 4105 •• 48th Ave. 
Bollywoocl1 PL 33021 
BUSINESS PBOHE flOS-989-9703 






PRODucrIVXTY INPROVBIIBIIT IIOBKSBOP 
August 14 - August 18, 1989 

--·--., -:: . ::. ·.-:-:_ --·--~--- -----·------- ---------------- . ---------------------
BUSINESS NAME: Siemens lpforaatiop Sys. 
ADDRESS: 5500 Broken Sound Blvd, 
Boca Jtato11, PL 
BUSINESS PHONE f 407-994-7518 
.. 
NAME: ARTIIUR S. ADGBR1 CPA 










6451 N. Federal Hwy •• Roam l20 
Fort L..oerdale, Flonda 33308 
(3051 492·2C38 
305 789 8742 
1800627 7886 
Tela: 159247 AMEX SUIIA 
JAMES A. DVORSKY 
SBNIOII Ml:CMANICAI. 1:NGINBEII 
0UAN£ AIINOI.D ENEIIG\' Cl:NTCII 
32'77 OAEC ROAO 
PA&.O. IOWA ~232, 
PMoNE: 319-851•7357 
Iowa I 1ec1ric light and power company 
BUSINESS NAMB:~--lle~s_t_in_9~ho __ us __ e ________ ~ 
ADDRESS: ___ P;;;..;...o_.;._,.ao __ a_l_9_7_b~----~ 
Riclll.ancl WA 99352 
BUSINESS PBONB I 509-375-3962 
NAME: SOO'ft PBAS"l'Bll 
• Unda Baldwin Flor1da 
Power 
co11,ollAHON 
,0 .. ,111 
a..... Fl,,., 1-1111 
Apopka, PL 32703 
BUSINESS PBONB I 407-850-7350 
NAME: NAQlUHB I, BQCICI,11 
• ,.CNIUff..,,,......,,_ac PO 8oa 3455 I Noflll Fon UW.S. ,__ 33918-3QS 
~ .. ,,, .. 2,21 








Manager- Direc:tory Sales 
6295 Lakeworth Road 
Pial8brook Square 
Lake Worlh, Florida 33463 
@Saulhema.a 
sarasota memorial ll hospital ·· 
•. RU1H FREAS. RN. CEN.18 
Etnargenc:, C.. Clnician 
(818) 157.7750 
nao Small TMliami Tlal 




' . BUSINESS NAME: Loral Pairchild 
ADDRESS: 600 Pruitville Rd. 
sarasota, .PL 
BUSINESS PHONE I 813-371-0Sll X 6821 
NAME: _.....;::;Ga~ry:.11.,..:L:.::•....::.Pu.:::.l.::.le=r=-----
Sr. Designer 
Mary E. Guzman 
S,. F111anc1tl Analpl 
Northlm Telecom 
(CAL.A) Corp. 
1'701 N.W. 77111 MnN 
M1•m1 ukn. Florida m, .. 2551 u.u 
Tel pa5)52H4311 
Tele1oM1ZM 






P.O. Boa 1141 e Ft. Lludlrdlle. FL W10-IMI 
2000 w. CCNNIIC!l'Cial lhrd. e fl. La ........ FL. U309 
.. : ,-.ui __ 
Fit®t·:di·@ 
LQ/2AL. i)AT4 
Hcllllel"ltt, WE&::r:811 SYSTEMS INC. 
J. C. (Jack) LONG 
Application Engineer 
Dala Recorden 
~TA $YSlEMS OMSl()N 
P.O 80X304t 
SARASOTA. FL 33578 
TEL 1813) 37',(1811 
-.I/" as-" 
FAIRCHILD WESTON SYSTEMS INC. 
JAMES M. MATTHEWS 
Eastern Area 
CuRlmer Suppon Manager 
DATA SYSTEMS DMSlON 
P.O. BOX 3041 
SARASOTA. Fl 33Si'8 




\::) Hanford Company 
PO .. 1910CH50l1 
•c .... ncr WA 993~ 
1!09• 376 Clll.32 
F.U 376 !1216 
nm M. Greager 
Sena Engineer 
Mechanical Engineering 
BUSINESS NAME: BY1D19 Jae Oo:rp. 
ADDRESS: 68-55 a.an@llD Dong 
SeoDae IIOoll, Seo~, 
KORBA 
BUSINESS PBONE I 02-336-9109 
HANE: SBOBG-R'l'OBG J'QIIG 
Ji/ l.JJhfsBn. R.N .. CR.C.. C.I.R.S. 
lfanlgtl,' 
3903 NolfflO* 811,(1 • S...100 
~- FL l3Q.f•IC'S 
(813) 9B).Q(JI 
BUSINESS NAME: 6a.rasota Ne,grjoJ Bospa 
ADDRESS: 1700 Sa Tfl•ippj trail 
sarasotaa PL 34239 
BUSINESS PBONB f 813-953-1089 





BUSINESS PHONE t 305-467-2614 
305-885-0131 
NAME: IIARlt MUNRO, Supervisor 
Cytoaetry-Imunology 
(813) 466-1111 ~ 
S'1ell Poitd Villa91 
A •mi.arr of TIie etwta11111 alld IIIHloMfJ AIIII- Foundatloll 
Fort Mytra, Florld1 33IOI 
JENNIFER POUNDS. R.N. 
Team Leader Rehab. Unit 
~""'~  ii:: ~~ 
Columbia Basin College 
Wm. E. Saraceno 
Dean of Administration 
2600 North 20th Ave. 
Pasco, WA 99301 
(509) 547-0511, Ext. 285 
Scan SE;:3.1011 
BUSINESS NAME: Loral Dat:a Systn• 
ADDRESS: P.O. Boz 3041 
sarasot;a. n, 34230 
BUSINESS PHONE 1813-371-0811 I 5170 
NAME: Greg Sutton 
Tecb. Writer 
t5 ~ 
By The Sea Realty, Inc. 
at Yenture Sales 
10701 S. Ocean Dr.• Jensen Beach. FL 34957 
USDA WATKJSS 
Rt-a hnr AsS<"C'iatt-
Office: (407t ?..~2122 
·-~962-9241 
FAX: (407) :?15-1844 
a.r, ... Mnu...,. /Ml'tl ""'O.q~c 
._. .. _ 
Ei!ttt·:¥1·#1 FAIRCHILD WESTON SYSTEMS INC 
DON PARKER. C.P.I.M .• C PM . 
.,,., 
~TA SYSTEMS DMSION 
PO BOit 3(M1 
SARASOTA. FL 33578 
TEL (8131377·55111 
Mary Kay Prout 
DirectDt of Human RnoutteS 
2800 South Ocun Blvd. P.O. Box 711 Palm Beach, FL JJ480 
TelephoM (407) .SS2·2800 Fax (407) .SSS.8306 
C.rl R. Smoot 
Senior Engineer 
Dial Planning 
MS1 N. Fedllr9I Hwy .• Roam 111 
Fort Laudllrdallt. Flaridl 33308 
(305) 492-3305 
It. II. Sqlnc:za (Kati) 
Manager • lnstallaban/Maintenll'ICI 
--.. @ 
305- 985-9329 
Tom P. Weinmann 
SyslenlSCondart 
SouthemBel 
a•u SQ.I' .. Can.-.r 






600 E. Broad Sbeet 
Richnond. VA. 23219 
804 775-3392 
FAX 804 643-7164 

·--- .. ,,o,, Ett#·: ;,.;a FAIRCHILD WESTON SYSTEMS INC 
LARRY L WELLS 
Conrract Admuu1rat0t 
DATA SYSTEMS DIVIS'°"* 
PO 80'1! J(Ml 
SARASCU. FL 33S78 
TEL 111•31 371.QII I 
Harold R. Wilbur 
AccoMnling · Consulting· Tai Preparation 
310 Vo1ga 
Fayette, IA 52142 Ph. 319-425-4158 
PAMELA WENDT, R.N., S.S. 
Assistant Director of Nursing 
Plantation General Hospital 
401 N.W. 42nd Ave. 





.. ·--··-·- . __ -.. · ..... , --'--'-----
IPS'i'BRiS 
PRODUC'.rZVI:TY :INPROVBNBllT WORKSHOP 








15730 NW 20th Ave. Rd. 
Miami, PL 33054 
wellness 
C E N T E R 
Napi.m5N,~9~~Hr7NYRfWital 
NAPLES, FLORIDA 33940 
SUSAN JEFFERY COLLINS, Program Director 
(813) 263-8817 
HERB DEaBR 
484 NW 98th Terrace 
Coral Springs, FL. 33071 
A SHANDS HOSPITAL 
-~ .. =---at the Un1vers1ry o f Florida 
Gainesville. Florida 326 I 0 
Mal:wan rlalabi, Supervisor . 
Central D istribution 
RICKY J. HARRISON 
Shands Teaching Hospital 
1600 SW Archer Road 
Gainesville, FL 32610 
Box J·333 
(904) 395-0203 
904- 395- 0477 Patient Financ ial 
Counselor 
SCOTT A. BOOTHBY 
DEVELOPMENT ENGINEER 
3124 VALLEY AVENUE 








MICHAEL T. CRAWFORD 
c....dnVa,,_ 
ttu, IACON DIUVI: • IELTSVIU.£, ~Yl.AND »'715 
,-,~ (JllltJ7..sJSJ 
P'AX (JIil ,J1..awe 
BARBARA GLEESON 
Billing Supervisor 
Doctors Hospital of Tampa 




GOVERNMENT SUPPORT SYSTEMS DIVISION 
12249 SCIENCE DRIVE. ORLANDO. FL 32826 
TELEPHONE (407) 380-3700 
~ 
Holy Cross Hospital 
Donna lm brigiocta, CTRS 
Recreational Therapist 
4725 Nor1h Federal Highway 
Fort Lauderdale. Florida 33308 




llicbael. •·' Kiqk 
Sales Program Administrator 
3124 VALLEY AVENUE 
WINCHESTER, VA ZNIOt 
L088Y: 70:llll7 .. 100 
DESK: nl:tlllWS1I 
FAX: 7CDft1S.a513 


















21 S.E. 10TH ST .• DEERFIELD BEACH. FL 33441-5305 
LOCAL (305) 426-8870 FL (800) 940-8870 




walkers' cay Botel & 11arina 
700-SW 34th Street 
Pt. Lauderdale, PL 33315 
JAMBS RARCB 
Provider Relations Rep. 
BqUicor 
600 Corporate Dr. 
Suite 440 . 
Pt. Lauderdale, PL 33319 
Anders Persson 
Account ExecutNe 
Boca Bank Corporate Center 
7000 West Palmetto, Suite 400 
Boca Raton. Flortda 33433 
Phone:(407)750-9101 
Toll Free: (800) 669-FNTC 
DOIIIIA lCJ:SSBL 
174 Brunswick Rd. 
Stephens City, VA 22655 
LJ:SA IICDAIIJ:BL 
2921 Pirst st. 





W MICHAEL MOOREFIELD 
MANAGER MARKETING AND SALES-AGRl~UL TURE 
3124 VALLEY AVENUE 




10700 North Kendall Dnve 
Sune 301 
MwDi FL 33176 
305 596 0800 
Telex 6812092 
Fax 305 596 9216 
A DIV1S1on of Tbe BOC Group Inc 











12700 Mllltary Trail. P.O. Box 259005 






., ..... ... 1'1¥1'!1-PCl!9'-- · ,.,._cz_ -.-..'"'9"111!11'll!!ll"'l"a ___ !lll!ill~"-""""'-i 
~
.,, · 
. : .... 
: ... 
Bradford J. Sandler 
6487 Amarillo Lane 
Boca Roton. FL 33433 




fit Licensed. Bonded ~n and Insured (. 
KENNETH 0. SELZER 








MUNJ BR100£ • 
Open 24 Houn 
S.l'\/lcn to 
Run.a..,.y, Ho.,....la.s 
t nd O~nd.nt Youth 
JOANE. SHAW 
Program Director 
1149 N.W. 11 Street 
Miami, F\orida 33136 





American Express Travel. Related Services Company, Inc . 
. Southern Region Operations Center 
777 American Expressway. Ft. Lauderdale. Florida 33337 · 
(305) 473-7665 
ENCORE COMPUTER CORPORA TJON 
6901 West Sunrise Boulevard 
Ft. Lauderdalt. FL 33313-4499 
/305/ S87-2900 
Anene G. Sancler 
Manager, Tec:hnlcal Publications 
ANITA SANTIAGO 
Martin County Board 
of 
County Commissioners 
Drug Abuse Strategy Coordinator 
MARY SEIDLER 
14816 SW 140th Ct. 





1601 N. Harrison Parkway 
Sunrise, FL 33323-2899 U.S.A. (305) 476-&>23 fI.lB::.rJ 
MONTY STEPHENS RKT 
Chief Kinesiotherapy 
Lake City VA Medical Center 
B: 904-752-2704 0: 904-755-3016 
I 
. 
ROSE MARXB STBRLZRG 
PiDaDcial Aid Counselor 







21644 State Road 7 (Hwy. 441) 
Boca Raton, Florida 33428 
(407) 488-8000 
A NATIONAL MEDICAL ENTERPRISES HEALTH CARE FACILITY 
• 
MARK A. YONTEFF 
GENERAL ELECTRIC COMPANY 
WlnCflaler ump Plalll 
Route 3. Boa 310 
Wlncflater, Vllglnia 22601 
Pllclne (703) 88W3t3 




COULTER ELECTRONICS, INC. 
T-,i-: 
(3115) a&S-0131. Ext. 3067 
JAMES SUDBURY 
Administrative Manager 
Research & Oewlopment 
JERHIPBR IIILSOR 
3100 eormorant Rd. 
Delray sch., PL 33444· 

MASTER'S 
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT WORKSHOP 





FTS 444-7736 @ Jerri J. .AJanu 
CONTRACT SPECIALIST 
Residence: 
4824 Blue Heron 
U.S. Department of Energy 
Richland Operations Office 
P.O. Box550 West Richland, WA 99352 (509) 967-5147 Richland, WA 99352 
Pacific NorthWeSI Laboratories 
Battelle Boulevard 
Richland, Washing1on 99352 
STACI J. CHEATHAM 




5927 SW 114th Ave. 
Cooper City, PL 33328 
RACHEL P. COYLBR 
GTE PLOllDA I:BC. 
P.O. Box 110, NC19 
Tampa, P1orida 33601 
• AMERICAN BANKERS INSURANCE GROUP Membe• Companoes 
American ean~rs Lite Assurance Company al Flo<ICla 
Ame~can ean~rs Insurance Cmnpany al FIDnda 




11222 Quail Roost Drive 
Miami, Florida 33157 
(3051 252-7035 Ext. 5007 (305) 252-6987 
--
TEMPLETON ,. ~ 
INrERNATIONAL ...... ~-
l..\l 'RETTA BArm:,.; 
TEMPLElON INVESTMENT COUNSEL INC 
Bro"·ard F1nanc1al Cmtre Suilf' 2100 F,,ri Lauderdale Flori.:., 33394.3(.lOj 
Telephone: 305-7!>4-7390 Telt'~ II 510-055-98c,9 
Facsim1ll'. 305-olc,:?-l:?30 
Joltn W.M. Cooper 
Human Resources 
FPL Group. Inc. 
Post Office Box 08801 









GEORGE W. CUYLER 
SENIOR FINANCIAL ANAL VST 
P.O. BOX 272000 
16313 N. Dale Mabry Highway • Tampa, FL 33688-2000 
813 / 963,0994 
()Battelle 
Pacific Northwest Laboratories 
Battelle Boulevard 
Richland. Washington 99352 




• PALMER EDEMA PROTECTIVE INVESTIGATOR 
DISTRICT TEN 
STATE OF FLORIDA 
DIPARTMl:NT Of' HIALTH 
AND RIEHABILITATIYI: Sl:RYICl:S 
311 N. STATE ROAD 51:YUI 
PLANTATION, FL 333t7 




•.. ~ .... -.-,i 
Wlto/rsolrr, Rrtt1ilrrs & Multi-markrli11,: 
Brtty & And""' Fisltrr 
6J6-9698 
8S2 Sltrnandoah Slt°"s Rd. 
Front RoYol, YA 116JO 
John Hartley 
Director 
.Adn'issions & Udilation Management 











STEEL FABRICA10RS, INC. 
Phones: 
Fort Lauderdale 772-0440 
Miami 949-6329 
721 N. E. 44th Plaee 
Fort Lauderdale. Fla. 
33334 FL WATS 800 432-2432 
Clark Jok.l 
ln.km.a1ional Bwina.s MochiM. Corporation 
P.O. &x 1328 
&x:a Rawn. FL 33429 










1700 Soultl Tamiaml Trail 








A BS.& SO 1TH Company 
305-492-3300 
800-233-5600 







School of Social 
Sciences 
• ·~- •••• :-:;;:. _ _ 4• ._ .~.· •• --. .. -~-
'® Polk Community College 
SYLVESTER LITTLE 
Academic Program P!anner 
(813) 297-1068 
999 Avenue H. N.E. • Winter Haven. FL 33881-4299 
Campuses Lakeland • Winter Haven 
NARK IIOIIAKOWSKI 
MARAGBR 
PRODUC'.l'IOII & IRV. COftROL 





2606 SB 5th Cir. f72D 
Boynton Bch., PL 33435 
REX K. THOMPSON 
PRODUCT MANAGER 
SANITARY MAINTENANCE 
3124 VALLEY AVENUE 
WINCHESTER, VIRGINIA 22601 
PHONE: 703/667-8700 






f306 t 247-3267 
Princeton (305) 258,0421 
Toll Fnie ~-3411 
Charles P. logg 
Sales Representative 
13690 S.W. 248th Street 
P.O. Box 4319 





Raymond J. Smets 
Staff Manager -




ABEU 50.JTH Campany 
6451 N. Federal Hwy .• Room 1201 
Fort Laudenlale, Florida 33308 
(305) 492-3588 
Robert J. Taylor 
s,.,- Prodlldl Dillilion 
1000 NW 51,r Slnd Zitr ·-
Boca Rarota Rondo 33431 5""2-0 c 
401 9£12. 4~-bC" 
Holy Cross Hospital 
Edward Vargas 
Systems Programmer, Information Systems 
4725 North Federal Highway 305-77&-3041 
Fort Lauderdale. Florida :rnos 
l'ndC'r rhc D1r«tion of rh1· S1MC'r~ oJ \l,·rn· 

, SOUTH COUNTY 
MENTAL HEALTH CENTER. INC. 
&.'A 16155 South Military Trail 








Pacific Northwest Laboratories 
Battelle Boulevard 
Richland, Washington 99352 
TIMOTHY L. YOUNT 
ADP Administrat ion 




PROVUCTIVITY IMPROVEMENT WORKSHOP 




MICHAEL T. hDAMS 
TPNS System ~equiJements Analyst : 
~ bt)(8Ss Travel Re(afed SeMces Company, Inc. 
1448 NW 81 Terrace 
Plantation, PL 33322 
DISTRIBUTORS OF Toyo TA 
PAMELA BERGE 






SOUTHEAST TOYOTA DISTRIBUTORS, INC. 
1cr NW 12!h AVEHI.E • PO 90X 1 la:) 
OHRFtELO BEACH. FlORIOA 3,3,1,41 • (J05) 4~ 2000 
PLAOLER FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF MIAMI 
SUSAN B . COHEN 
COWWUMITY / ~U.LIC 
R[LATIOHI S~fCIALIST 
DADI: 1]051 )7t •7tl 
••o-•o 1:110,, sa, a,,o 
!ltt7 w SUMRISI •LVD 
SUNRISE, P'L. 33133 
BETHESDA MEMORIAL HOSPllAL 
2815 South Seocres1 Blvd., Boynton Beach, Fl 33435 
Tel: (305) 737-n33 Ext. 4502 
(305) 21a. n33 
SUE CRANCE, R.N., Nursing Director 
Medlcol-Surglcol Nursing 
Trans Leasing lnternationar 
One Boca Place • 2255 Glades Road 
Suite 32• Atrium • Boca Raton. FL 33431 
Telephone (407) ;,u,.9901 
John Dondey National Headquarters 
Branch Manager NorthbrOC*, IL 
Commercial Division (800) ~1180 Toll Free 







299 E. Broward Blvd. Room 303 





4100 MW 78 Terrace 
Coral Springs, FL 33065 
Sensormatic Electronics Corp. 




BUSINESS & FINANCIAL PLANNING 
P.O. Box 608 
Nokomis, FL 34274' 
Phone 
(813) 488-2049 
JENNIFER E. ELLIOTI 
P.O. BOX 608 
NOKOMIS, FL 34274 
8 13-488-2049 

WILLIAM C. FLEMING 
Off1ct! Auromar;on Analrsr 
100 N .W. 1st A V ENUE 
DE L RAY BEACH, FLORIDA 3344.; 243-71 41 
JOHN HALONKA 
1880 s. Ocean Dr. I 806 W 
Hallandale, FL 33009 
PRINCESS 
CABINETS 
SONJA V. JOHN ACCOUNTANT 
MICHAEL J. LANDY 
ADMWM~~TIVE 
FAX I (407) 855-0317 
~I ZEP MAN U FACTU RI.N"G COMPANY A DIVISION O • NA110NAl SHVIC! INDUST RIES. IN C PRIN(IPAl C ITIES . U SA & THRO UGHOUl THE WORLD 
7322 Exchange Or. Or1ando, FL 32809 
P. 0 . Bax 593549 Or1andc. Fl 32859 851 ·5610 
THOMAS MCDEVITT 
P . O. Box 305 
Odessa, FL 33556 
A.D. T.P. Coordinator 
NEC 
JOHN M. GUTIERREZ 
FIELD SALES ENGINEER 
NEC Electronics Inc. 
DISTRICT SALES O FFICE 
THE CENTRE AT STIRLING AND PALM 
9900 STIRLING ROAD. SUITE 206 
FT. LAUDERDALE. FL 33024 
SUTCLIFFE HODGE 
~ic-holz.l 
TEL 305 436-8114 
TEL 512 832-8930 
FAX 305 436-8116 
Financial 
Group 
210 University Drive• Coral Springs. Fl 33071 • Suite 9CX) 
United American Acceptcnce Corp. 
Aleem A. Khan 
COlLECTION SUPERVISOR 
Ben Macc allum 
(305) 752-1222 
Fla 1-800-331-1222 
Nor i 1-800-8"15-0X).ll 
Fax (305) 34A-7961 
Coordinator of Financial Reporting 
9~~C W EST FLAG - E R S TAEf ' 
P O B OX 029 100/ M I AM I , F-L J.> :0 02 
Te,conol"le ( 30 51 552 ·2295 
2·912 ·N, •,l.>.i.lle hwy . w. Palm Bch . , 

Arthur B. Peters 
Supervisor 
Charge Processing 
.t. ... ........ t •1• ····· •·• ·•. 
American Express Travel Related Services Company, Inc. 
Southern Regional OoeraIJOnS Center 
777 American Expressway. Ft. Lauderdale. Flo<ida 33337 
(305) 473-7550 
Elllott J. Rothberg 
Development Associate 
Technical Service and Development 
14600 NW 60th Avenue 
P 0 . Box 9308 
Miami Lakes. Florida 
33014-9308 
-
Lorraine Satava R.N. 
Healt~ Se, 11,ces 
Florida Re9,o.., 
-
Tel. (305) 825-5388 
Tel. (800) 327-7159 
Telex: 275584CDRDUR 
Fax. (305) S25-2S>lC. 
AT&T 
Roorr. 78G·0139 
6039 Soulh R,o Grande Ave~;;e 
Or:andc FL 32809 
Pnc.,e (305) 850-7770 
/T)1A l, l o t , T~-'?NA1' •(;1 e ~ • ._ ,_ ,;;,.;:,, , """ 
/1\,'I (~. rLCR,C"\ L-;..; ' ;_. ~--= '.: b]f,: 
~ EASTERN 
ROBEF,~ f: s~t: 1:. 
F 1~A"'Cll'\L Si'cCJA L15-:-
(tj i =I 
JOSEPH WATERKEYN 
D"nl._ -.. pment Superv1.· sor General Telephone Company 
~ of Florida 
P. 0 . Box 110, MC 5085 
Tampa, Florida 33601 
(813\ 796-9948 
FRANCISCO RODRIQUEZ 
13760 SN 49th St. 
Miami, PL 33175 
Mayor's Jewelers, Inc. 
Assistant Controller 305-442-4233 
~ 
carol Sabetti, as, RT 
RadiOlogy Director 
HCA Medic• I Plaza Hoapltal 
1612 West HumboH Street 
Ft. Wor1h. Texas 76104 
Telephone (817) 336-2100 
Holy Cross Hospital 
Celia Spitz 
Director of Budget and Cost Accounting 
47.:!5 t-<onh Federal Highway 
Fort Lauderdale . Florida "\ > 108 
SUCBARAT NANGWARUNYOO 
5939 NW 52nd St. 
Coral Springs, PL 33067 
305-341-9263 
305-776-3012 
8 FELLOWSHIP HOUSE PHILLIP WOOSAM 
SYSTEMS COORDINATOR 
5711 SOUTH DIXIE HIGHWAY 
SOUTH MIAMI, FL 33143-3694 305-342-7446 

MASTER'S 
PRODUCTIVITY IMPROVEMENT WORKSHOP 
January 22 - January 26, 1990 

~ North Pl:iualrlne flood 
Suae H1 
(]QS> n 1.a33 
Ncittonal Toi'-: 1.aoc,.531-9CV 
Canodo Toi'-: 1.aoc,.531.3126 ft.~ .... ~ 
Alan S. Blarsky 
CamtOU.&I 
BACHUS & STRATTON, INC. 
OFFICE: (305) 77tr2ee0 
RES: (305) 564·7068 
Linda Caulfield 
Broker.sateaman 
Russ Lockwood Realty Inc. 
27.S E. COMMERCIAL BLVD. 







41S U.S. HICHWAY ONE 
LAKE 1¥.RK. Fl 33403 
14071 844-0000 FAX 14071 844-0060 
18001 627-S818 
C. GULETIE 






SIX STAMFORD FORUM 
P.O. BOX 10380 
S1"AMFORD CT 06904,ZJBO 
System One 
'.\larlin J. Hand 




A Texas Air Subsidiary 
AT&T 
B. CATHERINE BRAMER 
8221 Exchange Drive 
Orlando, FL 32809 
407 - 850-3186 
EDGAR CORDOBA 
7040 NW 179 ST. 
Miami, PL 33015 
305 - 825-1441 
Maureen Giaquinto 
Service Consultant @ 
Southern Bell 
A8EUS().JT'"' Company 
4000 Nortn Andrews Avenue 
Fon Lauderdale. Florida 33309 
(305) 561-7161 





·-SERVICES Capture/8illing Operations 
American E,cpress Travel Related Services Company, Inc. 
So.Jthern Region Operations Center 
777 American Expr~_y. Ft. Lauderdale. Florida 33337 
(305) 473-3814 
Fersonnel A>ol of America, h'lco 
Personnel Services Srnce 1946 
An NaR aLOCll Coml>"n\' 
JAMES K HAPP. CPA 
Medical Division Controller 










ARVIDA/JMB PARTNERS, LP 
ELIZABETH HEWITT 
Assistant Controller 
6100 Lake Forrest Dr. 
Atlanta, GA 30328 
404- 252-8999 
Rita S. Lascola 
Training Manqer 
The Olizens and Southern Nalional 
Ba.air. of Florida 
One Financial Plaza 
Fort Laud11n:lale, Florida 33394 
Telephone 305/765-2661 
PAULA MCQUEEN 
2638 Taylor St. IF 
Hollywood, FL 33020 
~~ 
p O Bo1 53116 
6100 Ph<llrps Hwy 
Jacksonville. FL 32247 




2909 SW 221111 Cutle. No 31-C 




JAMES SEUFFERT, Director 
Office of Financial Management 
Manatee County Government 




Pan American World Airways, Inc. 
P. 0. Box 592055 (AMF) 
Miami, Florida 33159 
Phone: (305) 874--'2!M 
Telex: MIAUNPA 
Sandra L. loughrie 
Assistant Controller 
Mike Hunter, Inc. 
9501 East Buffalo Avenue 
Tampa, Florida 33601 
(813) 626-2123 
JOE & CONNIE MITCHELL 
1180 Whispering Oaks 
DeSoto, TX 75115 
Racal-Milgo 
Alvaro J. Rojas 
Sr. Systems Engineer 
1601 N. Harrison Parway 






EIieen Smith, CPP 
Manager 
750 Park of Commerce Otive 
Boca Raton. FL 33487 
(407) 997-42SS 
..... -·.-· .:_;. __ .... 
-------.--· ·-·- ··----------------------




SUWANNEE COUNTY PUBLIC HEAL TH UNIT 
119 Wilbur Scrftt • Li" O&k. Florida 32060 
?Qf-'.!6Z.Z?Q8 • SC IZJ-5200 
Hon.rNE I ,800-342-'JOOt 
Joan M. Wllllama 
Credit & General Accounting 
Supervisor 
JAMES D. STEEN 
COFFORATE MASTER SCHEDLI..ER 
500 NORTHWEST 12TH AVENUE 
DEER=IELD BEACH, Fl 33442 
305/421-8811 OR 
305/427-9700 EXT. 295 
CITY OF NAPLES 
Eaton Corporation o1 Ronc1e 





2250 Whitfield Avenue 









D,re.:ior ,,r De, elopment 
Florida Ke~·s Children's Shelter 
73 H1tlh Po1n1 Road 
Plan1a11,,n Ke). Florida 33070 
f 30~ I 8~ ~-4~4f, 
735 Eighth Street. South 
Naples, Florida 33940 



